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DIARIO OFICIAI~
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido a bien destinar a
ate Ministerio, ea VKant~ de plantilla que existen, a lo. 06·
daJ~ lerceros del Cuerpo auxiliar de Oficinas Miliurel que a
continuación te rcladolWL
De real ordetl lo dl¡o a V. 'f._para.u conodmlento '1 de-
mú dee;tOl. DiosllWde a V. e muchos aftOl. Mac1rid 28
·cle &loato de 1919.
'Sdor Capit&n ¡enml de la primera re¡i6n.
Sdlores CapiUn leaerll de la quiata re¡ión e Interventor dvll
de 0uerrI '1 MItIna '1 del Protectorado en MarruccOl.
.
RllMI4II '1"" tlt.
O. Ore¡oriJ Oaráa Boftl, de la:CapltaDfa ¡eueral de la qÜiata
re¡i6n.
• Joaquln Cort& Santano, dilponible en la primera rtaión.
• Arturo Callo Rodrfauu, Idem Id,
Madrid 28 de a¡osto de 1919.-Tovar.
•••
."l&I:I'it.lMQN.Ias
ExQDO. Sr.: Accediendo al0 101icibdo por el teniente de
1IIfanterfa D. Marcdiano Pedrero ünaae. con destblo m el re-
~mto del Re, n6m. 1, el Rey (q. D.I), de aéllCido con lo
iidormado por C8t Consejo Supremo, se ba scmdo coaceder-
te liceacia para c:eatraer matrimonio con D.- Maria Eufemia
t.6Pez Mata.
Oe real ordeII Jo. a V. e. pila SIl conocimimlQ J deJÚS
·dedos. DiOl ¡urde I V. e. lDIIdIoI dOl. AUHíld 28 ele
a¡osto de 1919.
ANToNIO .ToVAa
o. 5eIor Pruidente del CoDIcio Sapremo de a-u '1 MIrIna.
"5ciIDr_Capitla lUIeraJ de la primera rqi6••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Villa la instancia que V. E. cunó. este Mi-
nisterio m 29 de a¡OltO del año anterior, promoviJa por el
comandante, hoy teniente corond, delegado militar en la Jun-
ta provincial del censo del ~anado caballar y mular de Oero-
nl, D. femando de Sola Sonano, en solicitud de que ae le con-
ceda el pise a situadón de reserva con los beneficios que de-
termina el apartado d) de la base 8.- de la ley de 29 de junio de
1918 (c. L. nám. 1(9), el Rey (q. D. r.) le ha servido acceder
a la petici6n del Inter~do, el que ~r' a dicba .ituación
con IU actual empleo de. teniente coronel, haber menlual de
600 pesetas, que percibid por el quinto reaimiento de reser-
va de Cabulma desde 1.0 de aeptlembre pr6ximo, por fijar su
resldenda en Zar'loza.
De real orden lo df¡o a V. E. par... conocimiento '1 de-
mú efectos. Di" rawde a V. E. muchos aftOl. MadrId 28
de a¡oato de 1919.
Tovu
Sellor Caplt!n ¡eneral de la cuarta re¡i6n.
Sellores Csplt&n ¡eneral de la ~inta re¡ión e Interventor ci-




!!semo Sr.: El Rey (q. D.I.) ae ba lemdo cSilponer ~u~ el
artillero, Lui. Solano Blanco, de la Comandancia de Artillería
de Ceuta, pue I prestar aus servicios, como conductor auto-
movilista/ a la Bri2ada automovilista afecta al Parque de la ea.
mandanaa de Arilllerfa de Laracbe, causando alta en esu úl·
tima Comandancia y baja en la,se Ceuta.
De real ordm lo di¡o a V. t. para .n conocimiento , de·
lÚa dedos. DiOll'Wde. V. E muchos a1loe. Madrid X
de..-co de 1919.
, - TpYAIl
Sd\o¡es Comaudantes generales de Cetá J J..anc:be.
Sdor Intermltor civil de Oucrra '1 Mariaa '1 cid Prottctora-
do CA Marruccoa.
DESTINOS·
Excmo. Sr.; En vistadel tdqrama deV.E.fecba23 del mes
actual, proponimdo al capitin de ArtiUeria D. Enrique lura-
do Barrio, de la subinlpección de tropas y asuntos Ind gena
de Larache, pila ... trot'!' de poUda de Clicbo territorio; el
Rey (q. D.I.) le ba aemdo lCC'tder a Jo propuesto.
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De real orden lo·dilo a V. f. pera ID concdmiento J de-
mú dedos. Dios i'W'de a V. f.o muchos ailOl. Madrid 27
de I&osto de 1919.
Seilor Alto Comisarío de España en Marru(cos.
Seilores Comandante general c!e Larache e Int(rYeotor civil de
Q~Cfra J Marina y del Protcc~orado en MarruecoL
Excmo. Sr.: En vistadel telegramade V.E. de 22del mes ac-
tuaJ, proponiendo al telÚente de Artillería O. Joa9uín de Cra-
me 1. ~rtínez, del cuadro eventual de la Polida lDdrgera de
Mclilla,.para las tropas de dicho tmitorío, d Rey (q. O. g.) se
ha semdo acceder a lo propuesto.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mh dcctOl. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 27
de agosto de 1919•.
Ton.
Seilor Alto Comisario de España en Marruecos.
Scftores Comandaate general de Melilla e Interventor civil de
Querra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-
!!Serno. Sr.: I!l Rey (q. O. g.) se ha servido dispentr qüe
los a1f&'ecet (l!. R.), D. Angel Velasco Tordesillas, de la Co-
IDlJldanda de Artillerfa de Mallorca. y O. Bartolom~ Mú Mo-
ftJ, aerqado a la de Cartagena, cambien entre sr de destino,
con arrrglo al articulo 11 de la real orden circular de 28 de·
abrU de 1914 (c. L núm. 74) y la de 12 de abril1iltimo (DlA-
ItlO OfiCIAL n(am. 84).
De real orden lo dilO a V. !. para .. conocimiento J d~
má dectOl. Olos ¡uarde a V. !. mucbos aIoL Madrid 28
de 1&00to de 1919.
]'OYAIt
Sdlora Capitantt generales de la tercera región J de Balea-
ru,
SeIlor Interventor civil de Qaerra '1 Marina Y del Protectora-
do en MarruCCOL
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) le ha servfdo disponer que
los maestros de talles de tercera c1zle del Pel'lonal del Mate-
tuial de Artl1lerfa, que le expresan en la I¡¡ulente relación,
que principia con O. Marftlel Ropero Lóptz, y termina con
O. Mhimlno A1lu fernAndez, pueu a Iervlr 101 destinol que
a cada lino le le señala.
De real orden lo dl¡o • V. I!. para IU conocimiento '1 demú
dedOL DiOl guarde a V. E. mucbol años. .Madrid 27 de
a¡OIto de 1919. .
TOVA. ,
SeIlores Capitancs generalcs de la se¡unda y octlva re¡ioDts y
Comllldante ¡eneral de Larache.
Sdlor Ioterventor clvil de Ouerra J Marina '1 del Protectorado
ID MIrruecoL .
Re{lIcld. 'fU - dt.
O. Manud Ropero Lópcz, de la fAbrica de A..rtiJleria de Seví-
Da, a la stgUDda Sección de la &cuda tentral de Tiro
del Ej~rcito.
• TolDÚ Mario 'E2ea. del Parque de la Comandlllda de La·
radie, a la "bOéa de ArtilIerfa de Sevilla.
• Muimino A1Jer fernúdcz. dd Parque:de la CollWldancia
del ferror, al de la de Larache.
Madrid 27 de agosto de 1919.-Toyu.
I :
MATRIMQNIOS
bcmo. Sr.: Aa:edimdo a )0 soJic:itado par el capitm de
'11.·~to de Arti1lerfa Hgua O. Oenrdó 06ma J Pa-
Iadoe, el~ (q. D. ,.). de acuerdo con lo iIaIorIDdo por *
© Ministerio de Defensa
Cooltjo Supremo en 23 del actual, se ha servido coactderle
Iicetlda para contraer matrimonio con D.- !!Ivira de Torre y
Aeuirre Sarasua.
De real Orden lo di20 a V. I!. para su conocimiento J fines
consi¡uientes. Dios guarde a V. E. muchos ai\oI. Madrid
28 de agOlIO de 11,119.
AHToJUo TOYAa
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Qucrra 'J Marina.
SeBor CapiUn ¡elleral de la sala región.
REe~o
Excmo. Sr.: En víst2 del escrito de V. E. fecha 23 del ac-
tual, al q~ acompaña copia del acta de reconocimiento facul-
tativo sufrfdo por el tenitnte del 14.° regimiento de Artillerfa
ligera, O. Luis Bacza y Torrecilla, ascendido a capit!n por real
orden de 21 dd cerriente mes (D. O. núm. 186) y que se ha-
ll11ba di~frutando segunda prórroga de licencia por enfermo,
manifestando que le ha decl~ado provisionalmente de reem-
plazo por enfermo en Toledo, a partir de l.. de septiembre
próximo, con arrrglo a la real orden circular de 6 de abril de
1918 (D. O. ndm. 73),.el Rey (q. o. g.) se ha strvido aprobu
la determinación de V. I!., declarando a dicho capitin en la
expresada situación de reemplazo, el cual deberi puar loe re-
conocimientos bimestrales que ddermina el articulo 30 de ~as
instruccioncs de 5 de junio de 1905 (e. L núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su cooodmiento "J de-
mú dedos. OiOl ¡uarde a V. I!. mucbos aBOI. Madrid 28
de a¡osto de 1919. .
Tona
Señor Capitán general de la s~ptlma región.
Sellores Capitán ¡eneral de la primera región e Interventor




Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el comandante
de Ingenieros D. Rogdlo SGI y Mulre, supernumerario Iln
sueldo en esta re¡lón, el Rey (q. D. l.) le ha servfdo conce·
derle la vuelta .1 servido actIVO, con arnalo a lo dllpuesto en
el real decreto de 2 de agolto de 1889 (C. L núm. 3(2), de·
blendo quedar dllpenible en e!ta rellió", Itgl1n precept1ia la
real orden de 9 de septiembre de 1918 (e. L nl1m. 249).
De real orden lo dilO a V. e. para IU conocimIento. J
dernú dedos. Olol ¡uarde a V. I!. muchos años. Madrid 28
de -aosto de 1910.
Ton.
Seftor Capitán ¡eneral de la primera retón.





, CirctJIU. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien dis~er que los jefes y oficiales m6dicos
de Sanidad MiUtar comprendidos en la siguiente re-
lación, qqe da prikJpio Q)Il D. Eduardo Coll,'Sle~
"J termina con D. Juan P~rez y Ruil-Crespo, pucn a
servir los destinra o a las situaciones que ea la misma
se expresaD; ; debiendo el perlOllal destinado a Alriea
'1 Canarias. efectuar su incorporación coa toda ur-
¡cnciao(
. De real onlea Ioi digo a V. m para su coaocimieato
1 demM efectos. Dios guarde a V. E¡. .~ dOto
Madrid 27 de agosto de 1.919.
Ton.
SeIor.·••
D. O. a6m. 102 29 de 110lIo ele 19.9 123
Capitanes
per.:mal de la InteDdeDÑ general, InterYeaci6D
militar y Vicariato general Castreaee, al bos-
pital 'de Madrid-Caraba."'lchel (artScubs .. - Y 7. 1 )
D. Martfn Juarros Orteg:l, de dispoDit.le en la pri-
mera regi<m, a la asisteocia del .personal de
la Intendencia genera', IntervendÓII militar, Vi-
canato ge¡erd Castrense y seccióa de ajustes
de Madrid (articulo 1. 11 )
• VirgiHo Her:lando Quecedo, de disponible ea la
primera región, y en comisión en la Coman-
da...cia, Laboratorio, Mus-co y Biblioteca de In-
genieros de Madrid, al Consejo Sup~ de
Guerra y Marina (artícd05 I.JI y 7. 0 )
• Alberto Fumagallo Medba, de disponible en la
primera regió:l, en igu:::! situación y en ro-
misión a la Cornandanci;o, La1:oratorio, Museo
y Bitliotcca de bgenieros de Madrid.
• José H~r.~ndo J'~rez, del Parque de Artillería de
Madrid. a la E!:cuela Central de Tiro del Ej~r­
cito (artlcl'!os ).0 y 7. 0 )
• Olcgario de la Cruz Repila, de ayudan~e de campo
dd bspector médico de segunda D. Galo Fer-
nández Espatla, inspector de lo> establedmien-
t03 médicos CC:ltrales de Sanidad Militar y de
la instrucción técnica de las tropas de dicho
C~rpo, al Parque de Artillera de Madrid
(artíct:!o 1.0)
• Pascu::l Morales Sicluna, ascendido, d~ la Co-
mandancia de Artillería de Ceut.,. a dispor.ib~
en la Comandancia general de dicha ~laza.
• Casto Morales Monleón, ascendido, del hospital
de AIhucema!'" a disponible en la se,.gunda re-
gión. '
• Antonio Valero r-;'avarro, ascendido, de 8Upernu-
merario sb 5utldo en la quinta región, conti-
núa en la misma situaci,Jn.
-.
n. Ricardo de la Fue,te Pardo, a5cendido, del regi-
miento de Infantería dc Saboya núm. 6, ;1
primer bat¡;Jlón del de el serrallo núm. 6?
(p.irrafo 2. 0 , artículo :2. 0 de la real orde!! de
28 de abril de 1l)14, C. L. núm. 74).
» Jo~é I)faz Rodrlguc1, ascendido, de los fucrtes de
D. Antonio MUI'\oz Garda, dd h<xpital de Sevilla, a la· El Ferrol, al batal\ó:l Caz:lC1ores de Segorbe
Fábrica de p61voras dc Murcia {articulo 1. o) núm. '2, (en sCR'undo turno forzoso).
• Antonio Moreno Palacio~. ascendido, d~1 regi- »Ang( I Fernández Cámara, a~cendido, del regi-
miento' mixto de ArtilJeria de Ceutll, ;JI ~os- miento de Infanterla dc ~govia núm. 75, a la
pital de Sevilla (articulo J. O) Comandancia de' Artillería de Ceuta (p~rrafo
• A~ton¡o Carreto Navarro, del hospital dc \'i:oria, 2. 0 , artlcdo 2. 0 de la real orde;¡ de ]8 de
al de Larache. -:n torno fof7.,()::o. abril de '9'4, C. L. núm. 74).
• Balta~ar Tomé Orti7, ascendido, dcl rcgoimicnto .' José Ducrto Seró:l, ascendido, de la Compatlla
Cazadores de Talavera, J 5. u de. C:¡bJllería, al de tropas dd Cuerpo de la Quinta región, afecta
hospital de Vitoria (art'culo 1. 0 ) a la ~x1a Coma:ldancia, al hospital de Alhuce-
• Emilio Akmso y Garc:a-Skrra, del Colegio de mas (párrafo 2. 0 , articulo 2. 0 de la real orden
Guardias Jóvenes, sección de Infanta María Te- de 28 de abril de 19l.h C. L. !lúm. 74;.
resa, a los gru¡:o, de 'h(),,?ita!es de Melilla • Antonio Crespo AlvareT, ascendido, del regia:I(~Dto
(artkt.!o 2. 9, r<'al ordC:l de 28 de abril de de Infanterla Tdedo núm. 3~, al mixto' de
1914, C. L. :lúm. 74). Artillerfa de Ceuta (párrafo 2. o, art!culo 2.'
• Migud Manero Yangu3c, de la Escueh de E~ui- de la real orde;¡ de 28 de abril de 1914,
tació.n, a la asistencia del Colegio de Guar- • C. L. núm. 74).
dias Jóvenes, sección de Infanta Marfa Teresa -.. Benito Roldán Sevilla, del Consultorio y eDrer-
(ariic:ulos l." y 7. O) merfa de Monte Arruit, al regimkirto Cazadores
• Juan Luis Subijana, <k ayudante de campo del de Talavera, 15. 0 de Caballerfa (articulo 1. 0 )
Inspector m&lko de 2 .• D. Pedro León Jim~- • Jo~ Espina Rull, ascendido, del 4. 0 regimiento
nel, Inspector. de Sanidad Militar de la segunda de zapadores Minadores, al consultorio '1 en-
regió!l, a la Escuela de Equitadón (arl!culo 1.0 ) fermeria de Monte Arruit (púrafo 2.0, ar-
" Julio Vias Ocboteco, del hospital de Madrid-Cara- tícdo 2.0 de la real orden de 28 de abril de
bancMI, a la primera Comandancia de tropas J914, C. L. n6Dt. 74). '
de Sanidad Militar, como mayor (artículos 1. 11 "Julio Villar M"r~ del regimiento de tnlan-
y 7. 0 ) , terfa Vr.1encia núm. 23, a jefe del gabinete
lt F.nn~ Obre¡Ó11 y Cappa, de la asistencia del radiológico del hospital de valladolid (art. 1.1 )
CoroaeJ
D. Eduardo Coll Scllaréc, ascendido, del Ministerio
de la Guerra, a jefe de Sa:.idad Militar de Te-
nerife y director del oo5pital de Santa Cruz.
Tenientes (.()ronetes
D. Franci~co lbáñcz Aliaga, ascendido, de la Fábrica
de p61vora de Murcia, a secretario de la l"Is-
pecd6;¡ de Sanidad Militar de la sexta región
(art~culos 8.0 y 9. 0 )
• Arturo Femández Fontech2, aécendido, de 109 gru-
poS de hospitales de Melilla, a ~ecretario de la
Inspección de Sanidad Mi~i!ar de la octava re-
gió:l (art:culo 1.0)
• Ma:luel Euelva Romero, de secretario de la Ins-
pecci6:l de Sanidad militar de la segunda re-
gió:1, al hospital de Sevilla (arUculos 1. Q Y 7. o)
• Luis Fer;¡jndez Jaro, de reempla~o voluntario en
la segunda región, a secretario de la Inspección
de Sa!lidad Mi!itar de la misma (art~culo l. O)
" Ricardo Sá:lchez Halgrave, de la asistencia en la
Capitanía general de la octava región y Go-
bierno militar de La Coruna, al hospital de
La Coruña (artlcu!os 1. 0 y' 7. 0 )
• José Quintana Duque, ascendido, del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, a la asistencia del
perso:lal de plana mayor de h 'Capitanía gene-
ral de la octava regió:l y Gobierno militar de
La Coruna (artículos 8.0 y 9. 0 )
• Justo Muf'.oz Garda, de disp0:lible en la primera
región, a igual d~uación en la tercera y a la
jefatura de Sanidad Militar de la plaza de
Cartagena.
•' Emilio FlJPltes S!enz-Díc1, ascendido, de la pri-
mera Comandancia de S;¡nidad Militar, a dispo-
nible en la octava región y a h jefatura de
Sanidad Mi~itar de El Ferro\, continuando en
la expresada primera Coma:ldancia de tropas
ha.sta fía de octubre próximo, ¡mr neceaidaues
del servido y sin derecho a indemnización.
© misteriO de De ensa
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D. Antonio Upez Castro, del hospital de Bilbao,
al bata1l6Jl Cazadores de M~rida núm. 13 (ar-
Uculo 1.0)
,. Tomás LarroaJ Cortina. del batallón Cazadores
de Madrid núm. 2, al hospital de Bilbao (ar-
ticulo 1. 0 )
,. José Rosal·~s Guti~rrel, del regimiento de Infan-
tería Reina núm. 2, al batallón Cazadores de
Madrid núm. 2, (en segundo turno forroso).
,. Manuel Dom:nguez Mart:n, del baLiLón Cazadores
de oFigveras núm. <it al primer ba~llón del
ttgimiento de Infantería San Quint:n núm. 47
(artleui:Js 8.0 y 9. 0 )
,. Romá.'l Si~rra Forn:~s, del regimiento de Infa.,-
tcrla Infante n(ím. S. al bataU,',n Cazadores
de Figucras núm. 6, (en segundo turn.o forzo.:o)
,. Eduardo Vílkgac. Domín~uez, del regimiento de
Infantería Palma núm. 61, al hospital de Ge-
ron:! (ar~ículo; 8. g ). 9. 0 , según rea! orden de
8 de julio último, D. O. núm. 154)·
,. J05é Mo7al;s Día~ del regimien~o de Infanterla
Andal.:c;a núm. 52, al de Palma núm. 61 (3r-
t!cu!J 2. Q d·~ la real o~den de 28 de abril de
1914, C. L. n::m. 74).
,. Eduardo Carda S.bchez, a ..ccndioo, de hs grupos
. de bo:;pital2s de Melilia. al primer bat:tlbn
del regimieato de Infanteda Andaluc'a núm. 52
(artlcu1:.>s 8. o y 9.11).
,. PoEcarpo Toca 'Pla7.a, del hospital de Las Pal-
ma!!, al primer batallón del regimiento de In-
fantería Val:ncia núm. 23 (articulo 1. 0 )
,. Julio Go:uÁIez MarUncz, del regimiento de In-
fanterla San Quint:n núm. 47, al hospibl de
Las Palmas (articulo 2.0 de la real orden de
28 de abril de 1914, C. L. núm. 74) ..
D. AlfrGlo Martln-Luna y Aspe, de la ClOiUpai\la
mixta de Sanidad Militar de Ceut'le a la mbma.
en lICgundo turho forroso.
• JlUln PérCl y Rui¡-C~spo, del oo.pital de Madrid-
Carabanchel. a los grupo. de hospitaleJ; de Me-
lilla (P'rrafo 2. 0, artIculo 2.0 de la real orden
de 28 de abril de 1914, C. L. nÚJ1l. 74).
Madrid 27 de agosto de 19J9.-Tovar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido a bien disponer
que d obrero aillero-¡uamiciontro de la Comandancia de
tropa de Intendencia de MeJilla, J<* Buenaposada P"ma, pase
destinado a la compartía mixta de Sanidad Militar de dicha
plaza, para cubrir vacante que de su clase aisle en la plaD-
tilla de la misma.
De rW orden lo di¡o a V. E. pan 111 cODoámíento J de-
mú efectol. Dios ¡uante a V. E. muchOl aBOI. Madrid Z7
.Ie 1I0sto de 1010.
I"OVId.
Señor Col1WlcSante general de MelillL
Señor Interventor civil de Guerra y Ma~in3 Ydel ProtectoradO
en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el veterinario
Sekllndo de la Comandancia de Caballerfa de la Guardia Ci-
vil de Ja~J1, D. Gonulo Marla ArrOJO, d R,'y (q. O. ¡.), de
acundo con 10 informado por CIte Consejo Supremo m 23
del actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.· Aurora López Soro.
.De real orden lo digo a V. E. para IU co.ocimimto J de-
mú efectos. OiOl guarde a V. E. mucbOl años. Madrid Z7
de lIosto de 1919.
NcToNlO Tona.
Sellar Presidente del Consejo Suprtmo de Guerra y Marina.
S~ores Capitin ~eneral de la primera re¡ióu y Direct'.'r ¡ene·
ral de la Guardia Civil. .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rcy (q n. 2.) se h3 selvido con-
ceder a 101 Idea y oficiales lI'I~dlcos, comprendidos en la 11-
guiente relación, que da principio con O. Jo~ Garda MODto-
río y termina con D. Federico Altimira. Mu<¡ulla, l. ¡ratifica-
ciÓ!l de dectividad que a cada uno se lea sellala, por ballane
comprendidO' en el apartado t) de la base n.· de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L nlim. 1(9), dtblendo empezar a
percibirla desde d J•• de .eptiembre próximo..
De real orden lo dl¡o a V. E. paran conocimiento., eIe-
mAl dedO'. 0101 I'Wde I V. E. mucbOl afta-.. Madrid 71






II==:::¡:::=====:::;:=== -====~NOIIBItJUT. coronel, D. JOI~ Garda Montorfo ••• HOIpital de Valencia •.•••••••••• ••••. l .CD=~~!~~:.~~~~.~~I~~. ~~~:JCo~~=~o••. ~~.~~~~ .~~~~~.~~\ 5OOtor ua quinquenio.
Capiti:1. O. Servando Barbcro SaldaDa•• l.. Comaud.- de tropas de Intendencia ..•~ t .100 Por dos quinquenios y UD..nua-
. . I lidad.
Otro, D. fR ~Rui1~ ~It~ •••• ; •.•• 0!J1~.hospitales de Ccuta •.••••••.••. I.OOO,Por dos ql;linqucnics.
Otro, D. edenco Altimiras Mezqwh •• Ministerio de la Guerra................. 5OO¡Por UD qUlnqueaio.
¡
Madrid Z7 de agosto de 1919. I'OVAlt.
•••
0IlDEN DE SAN. H&RMENEoGILDO
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), ck acuerdo. COD lo
iDfOl1UClD por la Asamba de la R.eal .,. MiUtar
© I\t 1m tena de De ns
Orden Cle San Hermeaeaildo, ha tenido a' bien coo·
ceder al iDspector m6dico de segunda clage de Saai-
dad Militar. en situación de reserva. D. Joaqul& Cor-
t& J Bayooa, la cruz y placa de la referida Ordea.
COD la' aati¡üedad de 7 de marzo de 19 J 8•.
De ral orden lo. di,O. V. E. para su~
D. O. 116m. 192 - 29 de .,oeto de 1019 725
.,~ efedos. 0;05 guarde a. V. E. muchos al\ol.
Madrid 27 de agos~o de 19'9.
ANTOMO Tovu.
Sel\or Pr~idente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Se1ior Capit~ general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), de acuerdo co~ lo
informado por la A!amblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al interventor de Ejército, en ~ituaci6n de re-
serva, O. Luis Sá:Jchez Rodríguez. la cruz y placa
de la referida Orden. con la aatigüedad de 7 de
marzo de '9'8.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dcmá~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos af.'OS.
. Madrid 27 de 3g0~:O de 19' 9.
ANTONIO TOVA"
Sel\or Preside~te del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Scior Capitán general de la cuarta región.
I '. ICvcuhu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de actO".
do CO:l lo informado por la A!:amb1ea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha 4ignado
conceder a los jefes y oficiales del Ejército compren-
didos 'en la liguiente relación, que da principio con
D. José Carranza Tapia y termina con D. Enrique
Celador Miró, las co.,decoracione$ de la refe~jda
Orden que ~e expresan, con la antigi.iedad que respec-
tivamente se les ~eñala; en el seatido de que Jo.
agraciados con la placa que disfruten pen,ión de cruz,
deben cesar en el percibo de i:sta por fin del mes de
la lIntigüedad a aquella seilalada, con arreglo a 101
artículos 13 Y 2~ del rcg1ame:-t~ de la Orden, reinte-
grando, en su caso, las mensualidades pos~eriores que
hubiesen percibido contra lo dispue~to en el artlcu-
lo J.C' de la real orden de 8 de julio de 1918
(C. L. núm. 178).
De real orden )o digo a V. E. para su cooocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. mu!"hos años.
Madrid 27 de agos:o de 19'9-
Tovo\.
Scl\or..•
.lrm".Cu~ bpleoe NOMBIlES Oonl!eeora "I-::=r=Á:.:D=UfGeda4==:::¡:::==c10!le8 Ir
hlfanterla•••••••••••• T. coronel •••.•.•. D.los~C.'rraDJa Tapia " Placa •• •
ldem .••.••.••••••••• Otro............. • FederICO M~rllnu Villa y Calyo Idem .•..
Idem ..•••.•••.•••.•• Otro............. • Ramiro Jofre Montojo " ••••.....• . Idem •••
Idem ••••..•.•• , ••.•• Comand:u.le ....•. • V.tkntln Gutl~rrez Toribio •.......... Idem ••.•
Idem ••••.••••.••••. CapitAn... ..•... • Antonio I'ern!ndez Unc.1 ••.•........ Idem .• ,.
Idem ••• o •••••••••••• Otro....... ..•... • Tonlh Rodrlguel Arc('nillu Idem .••.
Ca,abiaeroll ......•••. Otro............. • Anselmo Romero Vicente •..•..•...•• Idem •••.
Intrndencia . •• ••.•.. T. coronel •. , • • • Frrnlndo.Pulrtlna del Hierro ••..••.. Idem ••.•
AIAbarderoll .••...•.•. S.,cento 2.°. . • . . .. • Pedro PaaculIl Oonz~lez •••.••••••.•.. eNJ •••
Inrantería .••.•••••••. Comandante..... • Emilio Mayoral Fern'ndeJ .•••.••.•.. Idem .••.
Idem •.••...•....•... Otro....... •.••. • Jo,~ Simóo Medrano ••••...••...••... Idem ••••
Idem.. •••.•••.•••••• Otro •.•••..••.•• , • Manuel de Lara y Ala0110 • • • • • • • • • • • •• Idem ••..•
Idem ....••••.•••.•• Teniente'... t Mlcuel Garda Cuesta •••••••••••...... Idem .•••
Idem •••.•••.•..••••. Otro............. • Manuel Florea O'anco .••...•. , ......• Idem .•••
Idem•••••.•.•.•••••. Otro............. » Bienvenido Mor.leda Jlmt!ne•...•.•.. Idem., ..
Idem •••••••••••••••. Otro...... •..... • DomInio Acretla G6mel ••.....•...... Idem •••.
Caballerla .••.•...•..• eepltAn .... ,. .,.. • Manud BerniDdea ratltlo•.....•..•..• Idem .•..
Idem ••••••••••••.••. Otro •.••....••• •. • ~aqUln Lópa Abad de Soto.••••..••. ldem ••..
Idem •••••.••.•.•••. Teniente •.••...... • Oll~ RodrIgues Rey•••••••••...•.•••• Idem •••.
Idem •• •• . • • • . • • . • . •• Quo ••••••••.....• Ulo A\Conlo Candela. • • • • • . • • • • • • •• Idem •••.
Idem •••••••••.•••••• Útro ••...•.•..... • Juan )Im&\. . Garda .,............ •• Idem •••
Idem ••••••••••••••. Otro............ • Romualdo Cabrito Rublo .•• , •.•..•.. fdelll •••.
ArtillerfL •••••• o ••••• eapltin........... »Leonclo de Aapc V....oDde •••••••.. Idem ••••
Idelll .••••••••••••••. Otro .......•••.•.• Mateo Oliver J PoI ••.••••....•••..•.. Idem .....
Idem ••.••••••.•.••.• Teniente......... • J~ Oroaa ., Sean•.•••.•...•...•.•. ldelll .••.
f¡acetl;eros .•.•....•. , Comandante...... »klcardo GOItre Bejarana •••••......... ldem •••.
felem ••••.•• '...••.••. Teniente......... »Serann 4uil1~nGano. . • . • . . . . •• . Idem ••..
~uardiaCiYi1 Caph'n... •.•..•. • Godorrcdo JuCJ R.daJ Idem •. '
\dem••••.••• 0 ••••••• Teaiente •...••• ,. • Sc:rdtn Cambón Barbfo.i10 •..•....•.... Idem ••••
CarablDeroe~••••••••• Otro............. »JO". Oona4l~zJim~nca ••••.•.••.•.••. ldem ••••
lavilide. ••••.••••••• Otro ••. ~......... • r05~Mulado Saatiso .••••.......••••• Idem •..•
Idem •••••••••••••••• Otro .••••••••.•.. 1• Juan Montero VUlanueya •.......•••.• Idem .•••
Idem. • • • • • •• • • •• • • •• Otro •. • . • • . • • . . .. .• Antonio L6pea BautÜlta .. " Idem •••.
IcIeID: ••••••••••••••• Otro .•.•••.•••.•. »Jau Oarda JimiDea •••..•.•....••..• ldem ••••
Jurlebco .: .•••..••.• , TeD~ ndltor. . • •. »Jo~ Herrib B1I1tal. • • • • • • • • • . . • • • • • •. IcIem ••••
lntendeDoa ••••..'...• OIplttn •••..•••••• J TOIIIÚ Martines Cuartero......•.•...• ldem ••..
ldem ••••.••••.•••••• Otro. ••..... . ..•• »Fel'DaDdo Canala de las Heras •••••.•. Idem •••.
Sanidad . • • • • . • • • . • •. T. coroueJ m6f. . • »YraDCÍlCO llaixau1l PerdIó ••••••.•... , Idem •••.
Faraada ..•.•..••••• 'anDac~uueomaJor • Enrique Calatra'9& Torra••.•..••••••. Idem •. ,
Idem••••••••.•.•••• Otro ••••••••.••.• »MipeJ Robles PiDeda ••••••••.••••••• Idem ••.•
Clero CutreDIIe , Capd~ 1.-... . .' Elo} Hcrdndes Vic:eate Idea ..
Ideal. • •• . .. • . • • • . . .• ()tro '1 · VJc:eate lIoreao )lm6Jea. • • • • • • • • • • • •. Ideal •.••
Veterinaria •.•. ••••• Vet..- l.·. ... ...... • JuliAD lsasl Barloe ••.••...•••.••••••• ldeia •.••


























































































Madrid ., de .¡OIto de 1919. TOVAIt
s d D e a
726 29 de 110IIo de 1919 D O. a_len
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), de acuerdo en lo
esencial con lo informado por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Heimenegildo, ha tenido a
bien conceder al' ma1uinista mayor de la Armada
D. Ricardo Prats Bo!cgal)s, la cruz y phca de la re-
ferida Orden, con la antigüeda:J de 7 de marzo
de 1918. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcmá..> efectos. Dio; ~arde a V. E. murhos años.
Madrid 27 d;: agosto de 1919.
ANTONIO TOVAR
Scñor Presidente del Conscjo Supremo de Guerra
y Marina,
SKd6D de InstrDa16D, reclutamleDto
VCUerDOS diversos .
••••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con 10
informado por la Asamblea de h Real y Mili~ar
Ordcn de San Hermenegildo, hl tenido a bien con-
ceder al teniente de Inválidos D. Caslmiro López
ArraTl?, la crUl de la referida Orden, con la antigüe-
dad de 17 de ociuhre de 1918.
De real or~en lo d:Jo a \'. E. para su conocimiento
y .demá; efectos. Dio; guarde a V. E. muchos 8!\os.
Madrid 27 de agosto de 1919.
ANTONIO TO\'AR
Set'lor Pre ;iden~e del Consejo Supremo de .Guerra
y Marin3.
Seflor Comandan:e gcncral del Cucrpo y Cuartel de
Inválidos.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asa.tt1blea de b Real y Militar
Orden de San Hermcnegildo, hl tenido a bien Con-
ceder al capitán de la Guardia Civil D. José Aladro
Sá:lche7. la cruz de la rel'erida Orden, con la anti-
güed,ad de 26 de marzo de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J dcmá; efectos. Dio: ~uarde a V. E. muchos al1os.
Madrid 27 de agosto de 1919. .
ANTONtO TOVAR
Sef\or Presidente del Consejo Supremo de G:lcrra
y Marinl.
Seioor Dircc:or general de la Guardia Civil ..
~er al capit,-, de Infantería D. MigUel Gasc6.
Aquilué, la cruz de la referida Orden, coa la antia
güedad de 11 de enero de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio; guarde a V. E. muchos lt:-:DS·
Madrid ~7 de agosto <k '1919
ANTONIO TOVAR
SerlOr Pre.;iden~e del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor. Comandante geaeral de Melilt•.
Señor Pre,;iden~e del Consejo
y Marin3.
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo co~ lo
informado por la Asamblea de h Real y MiUlar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien Con-
ceder al coman:Janée de la Guardia.,.. Civil D. Eduardo
Ferrcira Peguero, la cruz de la referida Orden, con
la Antigüedad de 15 de junio de 1919.
De real ord~ \o digo a V. E. para su conocimiento
y demá,; efectos. Dio~ guarde a V. E. muchos afio:;.




Sefíor I're-;idcn~e del ConleJo Supremo de Guerra
y Marina.
Sellor Capitá:l general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de a-:uerdo ell ["
esencial con lo informado por la Asamble<l de la Real
y Mili'ar Orden de 53n Hermenegildo, ha tenido a
bien c.onc:cder al comandante de Intcndcncia n. Mi¡¡ucl
MartinFra~oso. la cruz)' plar.a de la referida Orden
con ]a an~i¡{u~'lIad d..:- 7 de marzo de 1918. '
De real ord~'11 \o di~() a V. E. para su conocimiento
y dcm4; dt.'ctos. Dio; guarde a V. E. muchos a;103.
Madrid ~7 de agosto de 1<)19.
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al archivero tercero del Cuerpo' Auxiliar de
Oficinas Militares, D. Augusto Boué Alba, la cruz
y placa de la referida Orden, con b anHgücJad de
7 y I de febrero de 1919, re.;pectivamente.
De real orden lo dizo a V. E. para su conocimiento
y dcmá; efectos. Dio: guarde a V. E. mu:hos 3:los.
Madrid 27 de agosto de 1919.
A1n'OlflO Tov.u·
Selior PreJtiden~e del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.'
Sellor Coma:ldan~e general de Ceuta.
ANTONIO TOVAR
SeAor Presiden~e del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor CapitÁn general de la primera región.
Exaae. Sr.: El Rey (q. D. g.), de. aeuerdo con 10
Informado por la Asamblea de la Real y MiUtar
OrdCft de S.a Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al coman:llUlte de Infanteria D. Francisco Mon-
tejo Urio~te, la cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de 2 I de febrero de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para sa conocimiento
y demá, efectos. Dio. guarde a V. E. muchos a;1os.
Madrid 27 dl' agosto de 1919.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
ínformado por la Asamblea de la Rl:.11 y Militar
Orden de Saa. Hermea.tgildQ. ha teaido a bien con·
Excmo. Sr.: Vista la i:lstancia promovida por el
alumno de la Academia de ArtiUerla D. A~toai.
FernJ.adez DurAn '1 de Queralt y el con>b1timicnt.
© Ministerio de Defensa
Toua
p;lt.-no cpae.e.-...... ea lDliciW"''' leparaci611
voluntaria de dicho Centro de eateftaJlza. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la peticióa del
recurrente, con arreglo a 10 preceptuado en el ar-
ticulo 92 deo! reglamento orgAnioo de las Academiu
militares, aprobado por real decreto de 27 de octubre
de 1897.
De real orden kll digo a V. E. pua su conocimiento
y demM efecto.. Dios ,¡uarde a V. E. muchos afiOS.
Madrid 27 de aeosto de 1919.
1'oya
Seftor Capltin general de la Ifptlma re¡l6D. .
Se60res Interveator civil de Guerra y Marina y del
Protettorado en Marruecos y Director de la Acade-
mia de Artillerfa.·
-
Excmo. Sr.: Conforme- con la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio con su escrito de 12 del mes
actual. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
el empleo de tenieate coronel, con la efectividad <re
14 de abril último, al eomandante de ese Cuerpo
D. Luis de mana y SAnchez Vargas, como compren-
dido en el. articulo 1. 0 de la ley de 12 de marzo
de 1909 (C. L. núm. 60).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 27 de agosto de '9 19.
TovoU
Seftor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Indlidos.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: ('..onforme con la propuesta que V. E.
remitió a este Minllterlo con IU escrito de 4 del mra
actual, el Rey (9' D. g.) ha tenido a bien conceder
el empleo de ofIcial moro de lellunda clase, con la
efedivldad de eita fecha, a los sargentol Indlllenas
Abdela Ben Mohamed Rahamanl 1 MaHudJ Ben Mo-
hamed Cbaul, los cuales reunea la. condicionel que
determina el articulo S.' de la real orden circular
de 29 de enero de 1910 (C. L. núm. 20).
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmJento
1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 27 de a¡osto de 19'9·
Sdor Comandante general de Lancl1e.
Se60r Ioterveator .civil de Guerra 1 Mariaa 1 del
Plotledurado ea M&rruec:o..
DESTINOS
ClratLP. Esano. Sr.: El Re, (q. D. g.) se ha ICl'Yido dit-
poner, por resoluci6n de fecba 25 dd actual, que los ides de
la Ouardia Civil comprendidos en la sigUiente relaci6n, que
comienza con D.J~ Ribera Rodripez y termina con don
An¡el Ladr6n de Cqama Mendoza, pasen a mandar los ter-
cios ., 1M comandanciu que ea la misma se .cxpraan.
De ruI ordeD lo cti20 a V. E. para 11I cooocimicato 1 fi-
na CC)nsiluieatCL Dios parde • V. E. macbol aIOL lb·
*Id 21 • -po de 1919.
SIIor,tt
© Ministerio de Defensa
e.-erea
D. J«* RIbera Rodriguez, ascendido, de la Co~ da
Ouadalajara, al 19· Tercio de Subinspector.
• Rutino Lópa Oarcia de Medrano, ascenoido, de la Co-
mandancia de Santander, al sexto Tercio, de SubiDI-
pector.
• Lcoppldo Centeno Jimmez Patl, Subinapector dd 19.·
Tercio, al 12", con i¡ual caria'
TeaIeates coroneles
D. Juan Blanco P~n, ascendido, de la Comandancia del Nor-
te, a la de OuadalajarL
• Alfredo Porear Ue6, ascendido! de la Comandancia de Oe-
rona, a la de Caballeria de Btlbao.
• Joaquln Maclu PéIcz, lile la Comandancia de Palencia, a la
de Santander.
• Angel Ramos Ord6ilez; de la Comandancia de BuriOS, a
la de Palencia.
• Angel Ladr6n de Cegama Mendoza, de la Comandancia
de Caballerla de Bilbao, a la Comandancia de BariOS.
Madrid 28 de ¡¡osto de 1919.-Tovar.
-
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer dos plazas de comandante m&iico, en comi-
sión, en la Academia de Sanidad Militar, anunciadu
por real orden circular de 18 de julio último
(D. O. núm. '6'), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar para ocupar la primera y segunda vacante,
respectivamente, a los de dicho empleo D. Santo.
Rubiano Herrera, destinado en el Instituto de lligiene
Militar, y D. Armando Costa Tomb, con destino de
a.istencia del personal de este Ministerio.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftos.
Madrid 27 de .¡osto de '919.
TOVAa
Seftor CapiUn lIeneral de la primera relli6n.
Setlore5 Sublecretario de este Ministerio, Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marrueco. y Director' de la AcadellÚa de Sanidad
Militar.
Circular. ElCcmo. Sr.: Conforme con la propuesta
que el Provic:ario General Cutrenae remitió a este
Ministerio en '3 del me. actua~ el Rey (q. D. g.)
se ha 'lervido disponer que los capellanes del Cuerpo
Eclesiástico del Ej~rcito que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con D. Jo~ Rodrf-
¡gez Gallego y termina con D. Jesús López Jim~nez,
pasen a servir los destinos que en dicha relación se
les asignan; debiendo incorporarse con toda ur¡enc1a
los destinados a Afria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y'demú efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucho. dos.




R.eJtlCid" lfIM • dt.
Tenientes "ic:ulol de selUDda
D. Jo~ Rodrl¡uez Galle¡o. de la Tenencia Víearfll
de la quinta re$ióa, y en comisión en el Vica·
riato General Castrense, a la Teneada Vicarfa
de la octava región. cesuclo ca dicha co-
..... -
721 2Q de~ ele 1919 0.0..... 1.
D. Delffn Salgado Y Salgado, ascendido, del hos-
pital militar de Madrid, a la Tenencia Vicaria
de Ja quinta regi6~ y • desempefiar, en comisión,
el cargo de Secretario del Vicariato General.
~pen.nes mayorel
D. Fernando Solanilla Buera, ascendido, de la F~rica
de pólvora<; de Granada, al hos:,ital militar de
Madrid.
Capell-.es primero&
D. José López Pérez, del hospital militar de Las
Palmas (Canarias), a la Fábrica de pólvoras
lIe Granada.
» Jacinto Martlnez Verdasoo, ascendido, del 14. 0
Tercio de la Guardia Ch'il, al hospital militar
de Las Palmas (Canarias).
CapeUanes segunde.
D. Jo.:é MorataHa Turégano, del Vicariato General
Castren~ al 14. 0 Tercio de la Guardia Civil.
» Bernardo Recio l'ére7~ del regimiento Húsares de
la Princesa, 19. o d:: Caballerla, al Vicariato
General Castrense.
•, Manuel Mar,.n':l l~onlález, del Colegio de Carabi-
neros,' al regimiento Húsares de la Princesa.
19. 11 de Caballerla.
• Diego Vicente Vicente, del regimiento de Infan-
terla Sevilla l,Úm. 33t al regimiento de In-
fanterla Cartag(na núm. 70 (Base Naval).
» Luis Vidal Unares, del regimiento de Infantería
Ferrol núm. 6, (Base Naval), al regimiento
de Infanterla Sevilla núm. 33.
• Antonio Arnal Bru:ioán, del regimiento de Infante-
rla Cartagena núm. 70 (BaK N aval), a'la
Ciudadela de Jaca.
• Bernardino Torres Arauja. del regimiento de In·
fanterla Serrallo núm. 69. al re¡imiento de
Infanterla Fenol núm. 65 (Bue Naval).
• JoM Alma. Jorcano, del batallón de Cazador~1
Tarifa nl1m. St al re¡imlento de Infantería ~.
nallo nlÍm. 69. .
» Juan de la Puente Villaverde, de la Ciudadela
de Jaca, al Colegio de Carabinero!.
• JellÍs LÓpez Jim~lIe¡, de nuevo ingreso en la
~ptima región, al batallón de Caudore. Ta-
rifa núm. S'
Madrid 31 de a¡o.to de '9'9.- Tovar.
Exono. Sr.: Aprobando lo propues1o por el Di-
rector general de la Guardia Civil, el ·Rey (que D~
guarde) ha tenido a bien disponer que el capiUJI de
ctJc:ho lDItituto D. Francisco Buzón Llanas, ascendJdo
& eite empleo por real orden de 7 del actual
(D. O. núm. 17S), '1 que ha sido destiaado a'la sexb
c:ompaftla de la Comandancia de León. continúe pres-
taDdo sus lItmciO!, ea comisi6n. ea el Colegio de
Guardias Jóvenes (Sección Infanta Marfa Teresa) hasta
la terminaci6n de los eÚJDerIeS extraordinarios de
eepticmbre próximo. con arreglo a lo preceptuado eD
el articulo 22 del r~1 decreto de l.. de jpnio
de 1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid "7 de agosto de 19 19.
Tovu
Se60r Director generaJ de la Guardia Ovil.
Sdores Capitanes ¡eaerales de la primera y octava
~(lDCt. e o de De sa
Excmo. Sr.: Conforme CDII lo propuesto por V. E.
en su escrito de 4 del lDC5 adual. el Rey (que Diot
guarde) se ha servido disponer que 101 oficiales moros
que se expresan en la siguiente relación. que da prin-
cipio con sidl Amed Ramis y 'termina COD Mailudi 8en
Mohamed Chaui, pasen destinados a lu tropa. de
Policla indfgena <\e ese territorio.
De real orden lo digo a V. E. para su Clooocimleato
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mucho. &AcM.
Madrid 27 de agosto de 1919.
TOVAa
Sertor Comandante general de Laradle.
Seoor Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
ReúuióII que ~. di"
Oficial moro de primera Sldi Amed Ramis, lin des1ino,
como vuelto al servicio activo, procedente de la
situación de supernumerario sin sueldo, según real
orden de 9 de mayo último.
Oficial moro de segunda Abdela Be. Mohamed Ra-
hamani, ascendido.
Otro, Mailudi 8en Mohamed Chaui, ascendido.
Madrid 27 de agosto de 1919.-Tovar.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los músiOOl mayores del Ejército
que se expresan en la siguiente relación, que da pdn-
. ripio oon D. Josi Power Reta y termina con D. Vicente
Terol Gandla. pasen a servir los destinos que en la
misma se les asignan. Es al propio tiempo la volun-
tad de S. M. que el músico mayor, de nueVo iarruo,
D. <Andido Sanz Roja.. efectúe sus pr'dica.. du..
rante el mes de eeptiembre próximo, a las órdenes
del másico mayor del .eaundo regimiento de Za..
padores Minadores, con arre¡lo a lo que preceptda
el articulo 3" del reglamento aprobado por real
orden de 17 de abril de 1915 (D. O. nl1m. 183).
De real orden &00 digo a V. E. para .u conoclmleato
y delllÚ efectos. Djos ¡uar~e a V. E. mucbo. aAoI.
Madrid 37 de a¡oato de 1919.
Tov.Aa
~60r •••
RelaeU,. qllt • cit.
Mdako ma,yor ele IelURdI
D. J<>ti Poftr Reta. del rerimiento de lafaaterla
Zamora nlÍm. 8, al de Córdoba núm. 10 (ar-
ticulo 6.11 del real decreto de JO de mayo
de 1917).
Múleo IIJIYor ele tel'c:oerl
D. <Andido Sau Rojas, de nuevo ingre-> en la pri-
mera región. al regimie:ato de Infaaterfa Za-
mora n6m. 8.
(R~lI1ts drt/vrts de 16 dejll1lio lItimo D. O. nlm. 133) .
M6IJco ml1. de ......da
D. Ricardo Quiroga Marcos, del batall6n Cazadores
de Serorbe núm. 12, al regimiento de Infanteda
la Coro~a núm. 71.
.M6dcoa ftIIyores de tercera
D. Vicente P~rez L1ed6, del batallón Cazadores de
Llerena ndm. 11, al reaiadeato de IllflDteda
0d1J 1lI1m. 67.
D. O. atm. 192 ~ de lIoeIo de 19..
D. Andrb Sanz Gutil!rrez, del batallón Cazadores
de Talavera núm. 18, al regimiento de Infan-
terla Tarragon3 núm. 78.
» Pedro SQez de Urabain y Ruit de Arconte, del
batallón Cazadores de Tarifa núm . .s. al regi-
miento de Infanterla Segovia núm. 7;.
:t Vicente Terol Gandia, del batallóD Cazadores de
Figueras núm. 6, al regimiento de Infanteria
la Victoria núm. 76.
Madrid 2] de agosto de 1919.-Tovar.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.; Hallándo3e justificado que los indi-
viduos quc lOe relacio:lan a continuación, pertenecien-
tes a los reemplazo; que se indican, han sido ex-
cluidos totalmente del servicio, y, por tanto, c.tán
comprendido:> en el articulo '1.84 de la vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. R.) se laa servido
disponer que se devuelv~ a los inter~do. la. canti-
dades que ingresaron para J:educir el tiempo de ser-
vicio en filas, según cartas de pago expedidas en
las fechas, COn lo:> números y por la:> Delegacione.
de Hacienda que en la citada relación se expresan,
como igualmente la suma que debe ser reintegrada,
la cual percibirá el individuo que hizo el depósito
o 1:1 perSO!la autorizada en forma legal, según pre-
viene el articulo 470 del reglamento dietado para la
ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!\os.
Madrid '1.7 de agosto de 1919.
TOVA»
Seflores Capitanes generales de la quinta, scxta, sép-
tima y octava regio:Jes.
Señores Intendente general militar c Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado eu
Marruecos.
f
.OOItD Dtr W8 R'!CLlJTü 1
Pronncla
c.,. ele redll&a
ltfanu~1 Campillo Soler ... '916 Benicarló ..... C~stellón •.. Vioaroz. 73"'1 3 ,rebro.
Guillermo Pér~z Albert .. 1919 Zaragoza •..•• Zaragola .••• ,Zaragoza, 6J •• 9 enero.
Antonio Mulinez Santa-
ml'ría " '91S Cetina ldem ~~1l1atayud. 65,111 julio .•
Gervasil) l\Ionrl'1l1 Gil. .•• 191<' Zaragoza Idem ...•.. , !Zlfagoza. 75 •. , 25 enero.
Pedro Pumlac Canjl. •...• 1916 Idem .•••..•• !dem ••••.. Idem ...•••. "19 idem .
RicardoMartlnezFerllando 1919 ldern ldcm •.•..•. ¡Idem .••.... '1, 13 Cebro.
Pedro MlriilUO Valiente
Sánchl'z ...••.•.....•. 1915 íU~uena •.••.. !cruel ••••. , ITeruel, 6'), .. '1; 14 enero.
Antonio Lafuentt: Vilialba 1918 luagol8 ••... Zara~ou ••. ¡Clllatayud, 63.:' 5 Ceuro.
AOJel Vicente 0001310 .• IqlS rom~s ......• Teruel: ,Teruel: 69··· '112 !dcm .
OVldlo narriga l'adierlla .. 191~ !Vi1lalón.•..•. ra.lencl" '1"PlIlencla, 91... 7 Idem •
JOIl! M.a de Am~w~a y 5a-
rrabellid ,. 1917 Bilbao .....•. Vlzcayll ¡Bilbao, 86 "'1 23 Jlebre
RamónOrtizydel Pueyo '919Idem., •...... ldem ·II;lcm , .. 'J 6C<:uro.
P'ranci"co.RoyoRodriao .. 1916Idem .•••••... Idem •... '" Id~m 12 idem.
AnK~1 Monalterlo J DuelO 191~ IdeD! •.•...... Idcm Ide.lI , 2' enero.
Jesús Jalón JIIIÓn ...••••. 191(. Bureos •.•..• Burgos, •.. , lJurpa, SJ :: S;rebro.
IOI~ SAca Gonúlez 191 ídem Idem Idem · 1411dem.
Pedro CaatrllJo Mateos .•• 19'9 BIlbao Vizcaya ••••. Bilbao, 86 •••. , 8 idem .
To~ VAzquez Andr~ll .• 191b Valladolid ..•. Valladolid •• Val1ado~ld, 94. 9,!dem.
FranCISco Reloqul Barrero 191? Idem••..... , ldem •..•... :dem......... 4 Idem •
Valeriano Jim~nel Ruia .• 1916 Trujillo ...... acerel .... Cáct:rel, 94 ...1 Is:idem.
Pedro Martln Martln ..•.• 1912 Poilr~da de Ru-l ~ I I
blelea ..••• , Salamanca .. :>31amanca,98.128ag05to
Benigno Araujo Saavedra. 1919 Lugo !..ugo •..... Lugo, 111 ~, lo{Cebro.
Edllardo~rtlllaBalbuella 19/7 León •.••... León León, 112 'í 24 mayo.
Agustln Mallo Lesuin ..• ;QI9 Idem Idem •...... lldem .' 24:cnero.
Nlcanordel Corral Herrero 191f 5;¡hlgúo '. Idcm Idem .•.• ·•... 9Cebro.
Udelonso CuutaGO'lzafL~! 1916 Li1lo .•..•.... Idem '" '" Ide:m......... 14 :idem .
Luis HalJinas López .....• lI91t- PODI~rrada ... l:lem ••...•. Astorga, 113 •. 31 ,enero.
Josl!Rodr¡gu~z l{odrlgucal191~ Orense ..••.•. Orense •.... Orense, lOS •. lo.febro.
Celso Gallego I'ernas ..• '119'6 ;dem ldem Idem 18 idem.
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Madrid 27 de a~osto de 1919 :I'ovn
.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
a este Ministerio, promovida por el presbltero, sol-
dado del I'Z.- regimienw mODtatio de Artillerla, don
Toreuato P~rez Coctreras. en súplica de que se le
nombre capelUn tercero de la reserva gratuita del
Cuerpo Eclesiútico del Ej~rcito, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido acceder a lo solicitado, por ha-
ber cumplido todos los requisitos que a tal fin pre-
exigen las instrucciones provisionales para la apli-
cacióft de la ley de reclutamiento, aprobadas por
real orden de 18 de .DOviembre de 1914 (D. O. nú.·
mero 260); debiendo quedar el interesado afecto a
la Capitanla geueral de la segunda región.
De real orden » dilO a V. E. para su conocimiento
d ee
29 de..o de .91. D. O. a6m. 192
StT.ELOOS, HABERES '{ GRATIFICACIONE$
TOVAa
Sctk>r.·.•
concroer a los capellanes del Cler. Castrense que
se expresan en la siguiente relaci6n, que da principio
C<r.l O. Augusto G6mez Garda y termina con D. Angel
Mallero de Porra~ las gratificaciones de efectividad
que en dicha relaci6n se expresan, por hallarse com~
prendidos en el apartado b) de la base 1 l.. de la
ley de 29 de jU:lio de 1918 (C. L~ núm. J 69).
cuyo devengo percibirán desde l. Q de sep~iembrc
, próximo.
De real orden Jo digo a V. E. p.ra su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.





Circular. Excmo. Sr.: Lonforme con lo "proyucsto
por el Provicario General Castrenge en su escrito de
9 del mes actual, ·el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
Seflor Provicario General Castrense.
Sdor CapiW1 general de la segunda regiÓD.
'1 cIcJds efecto.. Dios ruarde a V. E.
Madrid 27 de agosto de 19 19.




€lpel14n 2.-. D. Augusto 06mez Oarda••.••• : •. Rq. Id.- Vad Ras, 50•••.••.....•...•• 2.200(or dos quin9uenios
. . y dcce anualidades.
Otro ••••••. »Benito Basols Jover. . • •• . • . • . ••. Idcm id. La Albuert, 26 .••••..••..••..•. f"OOO(O' d.. quIDqueo'..
Otro ••. .•.. »Victoriano Púez Torres ... , . .•• Idem id. lsabella Católica, 54 ............
y diez anualidades.
1.900 Por dos quinqueni
Otro ••••••. » An2el MaRero de Porras .••,' .... B6n. Cu. Estell., 14 ....................
y nueve anualidad
500 Por un q¡jnquenio.




• JI Sub"secre.Ja '1 Seedones ele este Mlnleser la
., ele laD~ c:eatn_
Clasele SDDrtll .1 Glerra , Km
PENSIONES
C/r~ul",. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fccha a la Direc-
ción General de la Deuda y Clases Pasins lo sí-
¡uiente: .
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de. eaero de 1904,
ha declarado <::o:l derecho a pens~6n a las personas
que se expresan en la unida relaci6a, que empieza
con D.. Jacoba Oteiza Echevarrla y termiDa con
D.- Luisa Sánchez Romero, por hallarse comprendi-
das en las leyes y reglamentos que re~pectivamente
se indican. Los haberes pasivos de referencia se les
satisfar4n por las Dde~aclones de Hadenda de las
provincias y desde las fechas que se conaljitnan en la
relación; entendit-ndose que las viudas dlsfrutar4.r\ el
beneficio mientras permanezcan en su actual estado
y los huérfanos no pierdan la' aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Setlor Pre~idcnte ma-
nifiesto a V. E. para IU conodmlentA> y demú e~ctOl.
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(A) La Interesada reside en esta corte, calle de V'lZc:aya n6m. 2.
(B) Ha ac:redltado no ~rc:ibepensión por IU marido.
tC) H" acredllado no percibe pensión pur su marido
(O) Hablt. en Toledo, c.lle de la SnJerfa núm. J.
(E) 1.1. Interesada que hin acreditado no cobran pet1Si6a ni auddo de fondos p6bU-
COI, perdbir'n la ~nslón por partes iguales y la buMana por IDIlIO de qaial la represente
lee-Jmente durante IU menor edad.
m
) Ha ac:reditado no percibe pensión por su marido.
a) La penlión deberÁ percibfrla por nlano de IU tutor durante su DltnOr edad.
) Se le tranlmite la pensi6n vacante por faOecimiento de su bermana D.- Maria
Rosa Ferrer y Flores, I quien se le concedió por real orden de 22 de junio de 1897 (O. O.od-
mero 138). H. acreditado no percibe pensión por su marido.
(J) Se le abona la pensión dude el dla siguiente a la defunción dd esposo, de qulea
no le ha quedado derecho a pensión.
(l) No puede aplicarse la ley de 8 de julio de 1860, por oponerse a ello las reales 6r-
denes de 29 de enero de 1880 y 14 de febrero del mismo afto, toda vez que el caUNnte fa-
lleció de enfcnnedad común.
CM) Tiene su domicilio en la calle de Aleal4 nl1m. 129, 2.·. I ...(N) Tiene su domicilio en la travesla del Conde Duque mlm. 14, pral. derttha ceotro. ~
Madrid 27 de aCOIto de 11)19.-FtrnQndo Andnu.
o. O. .... 192
DESTINOS
I
Excmo. Sr.: Reuniendo las cond¡ciones prevenidas'
para servir en este Instituto los individuos que 10
han solicitado, que se expresa:l en la siguiente rch-
ci6n, que empieza con José Diez Istúriz y termina con
Valeriano Manzanedo Sánchez, he tenido a bien con-
cederles el ingreso C7I el mismo, con destino aJas Co-
mandancias que en dicha relaci6n se les consígna;
© Ministerio de Defensa
debiendo verificarse el alta en la pr6x= re'\·i.ta
de Comisario del mes de septiembre, si V. E. se
sirve dar las órdenes al efecto.
Dios guarde a V. E. muchos alios. Madrid 2,3
de a¡osto de 1919.
a Dlnlc~ G..,,~ ...l.
Zubia
Excmos. Setores Capita:lc. generales de las regiones
y de Baleares y Canarias y Comandantes generales
de Ceuta, Melilla y !.arache.





Altu ea COIICepto de pardlu de tafaateria
Colegio de Gu.rdi•• Jóvenl'l ...•....• Joven •.•.•. ro~ D{ez bturiz •.•••.•..•...•.••••••.•.•• Vizc.ya.
ld~•••••••••••........•.....••.... Otro ..••••. Frólnci!lco Cabrer. Reu .....•.••••.••.••••. Zaragoza.
Idem ••••.•••••..•.•.........•..••.. Otro ••.••.. Juan Bautbta Barero SáLcbez.••...•..•... Oviedo.
ldem.. •..•....•.................•• Otro ••••.•• Arl8.c:io am.r. Portug.1 • • . • . • • . • • . . . • . • • .. Burcos.•
Reg.lnr." BcrQ.6n, l' .............•.. Cabo.•••••. Francisc.o GoDJilcs Soto ••••.•.••....••.• M!:.ga.
tdem id. Gran.da, U ..•• ; ....•..•.•• "iol(1adQ .••• Antonio Rodrfgun Hernindes••..•..•.•...• Córdoba.
Idem id. Sevma. 33..... . ~r~ento D. Julio MarUnes RuÍl Lhida.
Com." Art." Mallorca ...•......•.•.. Cabo Juan Bibilor:i CapeU! . • . . . . . . . .. • HarcdoDa.
Reg. lo"" Barbón, 17 •• . • • • • • • • • • • • • Otro ..•.••• Jos~ Lozaco Suirez • ••• . •••..•.••••.••.••. Este.
Idem. id. LeÓll, 38 Soldado Julio Espinosa Apalicio Ou.dalaj ....
Idem id. .&.5turias. ]1 •..••••••••••••• CnmetJl •••. Francisco AJcwr Mota ...••••.•••.•....•• N.. nrra.
Idem Cn. Albucra, 1(,.0 Cab " ..•.•••• Soldad<> .••• Augel Furq:.aet P45rt-z .....•....•.....••.•..• Barcelona.
Idem Inf." Geron., ~3 •••••••••••••••• Cabo. . .... Aneel Cabrejll Elvira.. . .•. . .....••..••.•• Gu.dal.jau.
Jdem id. Amlric:a, 14 •••••••••••••••• Otro ••••••• ¡'ranasco ROdrlguez Bermódez .........•.•• Hneln.
ldem Art." posicióo ...........••.... Sold.do Luia López Orcaz Orease.
Com." ~rt." Alceciras .•..........•.•. Otro ..••••. Salvador Garcla Dlaz ....•.....•••.•.....•• :\Ulac•.
Re¡. Inf.a Gerona, ~2 ••••.••••••••••• Cabo ...•••. Alejandrino Gaa'n .Ca~tillo .•..•...••••••. ,. HuclaI.
6.· reg. Art." Jiger•••••..••.•...••••• Trompeta •. Aurelio Olmo. Romero................... Urid•.
Reg. luC." Otumb., 49•••••••••••••••. Corneta •.•• Emilio Martlaea Maset ••.•••.....••..••.•• Idem.
Com." Art." Ceuta••••...•.•.••.••.. Sold.do •••• R.r.el Valenzuel. Cruz ••...••.••.••.•.•.•. Barc:eIOll'.
B6n. 2."' " •• A'ril., 9 •••••• ; ..•••••••• Otro •.• , •• An.elmo Gard. López ...•• '" ....•••...•.• Orense.
Rq. laf." Inmemorial Rey, l.. • •••••• Otro ••...•• P.ulioo Lópes Uribe••.....• '...•••.••.•..•• Guad.1ajara.
l.or reg. Ferrocarriles•••......•..•••• Otro ••••••. Rafael Bern.1 Jh.~nea••..••••..•.•••...•..•450.
BeSn. Caz. CataluA., l •••...•••••.••••• Otro ••••.•. Jol6 P.rej. Puyuelo... .. .. .•. ••.•.• . ...••• Vizcaya.
Ree. Inr." Saboy., 6 .•.••••.••••••••.• Otro •.••••• V.leaUn S.ac:hidrüa MarU Norte.
Com." Art.· Melill Otro ••••••. JO!5~ Fer04ndea Almuedo ..•....•••.•••••..• Córdoba.
Rt-g. laC.· Ald.ntan, 58 ...••••••••••• Corneta •.•. Eduardo Dlu Caba1l8ll ....••.•......••..••. Barcelon•.
Idem Id. GraveUnll, 41 •••.•••••••••• Sargento, ••. EmUlo M.rtloe. Dudn .....•.•.... : ..•.•.•• Córdoba.2.· ree. lof.· M.rin•.•.•....•...•••••• Otro,...... uan Ferniadel C.sal .•.•..•.•..•...•..•.• , Poateycdra.
6.· rCf' ry•. Art.". • • • • • • . . . . . • • . • • . •• Otro....... rancilCo Lópea Cond.do ...••.•••••••••••• Vlzcay•.
Como Art.· San ~ebaa\ll.n..•••...•••• Cabo ••••••. G.brlel Moatiel Parcero ...•••• , •...••••••• N.varra.
:l •• dep.· "a. Art.- ..• • • . . . • • . • • • • • •. Otro ••••••. J0I6 RolCo Fuentel •.•••••••.••.••••.••.••• Córdob•.
R.eC. Inf.a MeJiIl., 59 ••.•••••.•.•••••• Otro....... Lul. de Moreno 01.1 •.••• . • . • • • • . • • • • • • • •• CUbo
Idem ld. Cerillol., 4:1 •••••••••••••••• Otro....... p.trlclo Peretó Torrenl •.•••••• , , •.•••••••• Barcelona.
J •• re¡. Zapadores Mln.dores ..•.•• , •.. Otro .•••••. Claudlo Eucenlo Jorge ZaraalejOl ••.• , •••• , •• I~rida.
.,•• belo. Art." posición .•.•....••••••. Otro ••• , ••. lu.a B.rreiro P.rldel Coruaa.
Reg. Inf." Tetu'n, 45 •••••.••••••• , ••• Otro ..•• ,.. 01001110 Rublo Caatell ••••••.•••••••••• , .•. l~rida.
CoID." Art." Mallorca ••.•...••.•••••• OliO .•••••. Manuel Cornelo Grellorlo .•••.•••.•••••.•••• J.la.
].Ir rq. ZapadorcIl ~Unadore•••.••••. Otro; •••.•. M.nuel Vbquea Mancilla ........•..••••.• ,. C'db.
5.· Idem ..• '. . • • • . • • . • • . .• • ...••.... Otro .•••.•• ~anuel Hern'ndet SA· cbea (•.•) .•.••.•••••. Ette.
Reg. Inf." 7.'"lor., 1:1 •••••••••••••• Olro ..••.•. Antonio LOllda Fern'ndea •••••• , .••••...•• Vlacaya.
86n. Caa. Ilarbaltro. 4 •••••••••••• , •• Otro .• , .••. Anaelmo RoUIO 8t'I'J.[UM ••••• • •••• , •••••••• '\f.rruecOfl.
ReC. mixto Art." Ceut••.•.•••.•••••. Olro .•••••. M4xlmo Sinchea Benito ...•..•.•.••••••.••. Barcelon•.
Com." Art." Lar.che ..........•.•..•. Otro •••.••. Denlto Alburu. Ibnrrol" •.••......••.•••.. ltat••
Ree. 101.· C'dil, 67 •••••• • ••••••••.. Otro ••••••• 1016 Stopra Pirea .••.....•.•...••••••••••• Urida.
Idcm Id. Guip\laco., 5) ••••••••••••••. Otro •••••• , Emilio Siez OoasAle. de Echcv.rrf••.•••.••• ltate.
Com.- Art.- e.ltalen. ••..•.••••••.. Otro., ••. ,. Irldl M.rtine. Salln••••.••••••••••.••.•.•• 8uceloD'.
7." dep.· rva.lngeaieros ..•.••••••••.. Otro ••••••. ~arc:eloRoldAn Gutllrrel ••••..•.•.•.•.• ,. Córdoba.
Rel. 10C." Gerona. 22 •••••••••••••••• Otro ••••••. 8etIlto Alda Ló~1 ••..•••••••••••••••••••• Geroa••l." Sección EKueJ. Ceatr.1 de Tiro ••. Otro ••••••. Eduardo Santa..arla Glrc Norte.
Bóo. Caa. Barbastr." 4 •••••..•••••••• Otro ••••••. Antonio Rula V¡llodrea•.••••.•.••••••••••.• GerOll'.
Com.- Art.· Cidil••••.•..•.•.••••.. Otro ••••••. Antonio Reguer. Garel•..•.•..•...•.•••• Sur.
Idem .•..•.••••..•.••••• : .•.•..•.. Otro ••..••• Antonio VUI.nUl López .••••.•••.•.•••••••. Millga.
Reg. 10C." Ceriilola, .:1 ••••.•••••••••• Otro •.••••. Vlctori.no Gull~rrl'zJimeno•.•••.•..•••••• Nayarra.
Idem Id. V.d RII, so •••.•.•••••. ,.. Otro ••••••. Andr6s Ilodrlluea A'onlO .••.•.•••••..•..•• O.,ledo.
Idem Art." a cab'llo . • . • . . . . . • • • • • • •• Otro •. • . • •. licerio Porro Merino •••••••.•••••••••••••• Gerona.
Reg. Inr." Lt:alt.d, 30 . • • • • . . • • • • • • • •• Otro ••..••. Ruftno :Escudero PI.za . • • • • • • . • • • • • • • • • • • •• Viacaya.
Idem .••.•. : .........•...........•.. Otro •••.••• Modo.ldo FernAilda Blanco ••..•.••••••.••• Ide••
Ic!cm Id. IsabellJ, 3J. • • . • • . . • • • • . • . .. Otro •••.••• JU'II Men. Gouailea .•.•.•••.• •••..••.•••• aál.
Idem id. ·Arria. 68. • • . .. . .. .. .. • . Otro Orosfo V.liente Jim450u .. • • . . . . .. •• • s:.t..
1.. icL 8oI'b6n, t7 Otro Salvador Feraindea 'im6Ilcz MAl ...2.· ni. An.· mootait.. • . • . • • • • . • • . • .. Otro Fraac:iKo BarriulO Mill!A •••••••.•••••••..• N• ....,.....
Ree. laf." Alrica. 68•••••••••••••••••• Otro ••••••• Mlcwel del P.lacio AlODIO •••••••••••.•••••• 1ÁriCIa.
JdelD id. Gr.veliaa., 41 •••••••••••••• Otro •.••••• Frazrdseo bqtúerdo laquierdo .••.•••••••••• Iain.
B611. Caz. Ca••hula, • • • • • • • • • . • • • • • •• Otro....... Gregorio~esHerdndea • • . • • • . • • • . . • •• ltat..
Idem•••••.••••••••••••••••••.••••.• Otro •••.••• Pascual Navarro Melero .•••••••••.••••••••. Idear.
Com." Art."' CeDta •••••••••••••••.••• Otro •••.••• FnadK'O Je8Ú Hartado ••••••..••.••.••••• J.áa.
Ile¡. lal" T.rraIODa. 71•••••••••••••• Otro •••.••• Frazrc:lac:o Rod~ea ZcUUca •••••••••••••.• toruaa.
&611. Caz.llfrldll, 13••••••••••••••••• Otro ••••••• Ram6n Ai.araclo PlqueI" ••.•.•••••••••••••• lhida.
Ideal id. UereD', 11 •••••••••••• ~ •••• Otro ••••• '•• Grecorio 1I000fO, lIoreao•••••••••••••••••••• Sar.
5.· 1'e8, Art.. U¡era , Otro ••••••• ADaeJe Pc!ra. • • • .. • .. . .. . • • .. • .. •• .. •. lhida.
Ret. 1DL. Geroaa, 22 .• ' • • • • • • • • • • • • .• Otro •••~ •• A1:IIllo • Slt'z.•••••••••••••••••••• lo' • •• Elte.
IdeGl id. BorbóD, 1; •••• :............ Otro ••••••• J1LID Aatonlo VUlaaúeva •••.••.•••••••.•••• ViaaIJa.
Id.m id. SerraJlo, 69 Otro ••••••• JUID Valle Treviilo •.•• ; .. • ••• • .. • • • • •• Su.
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Re¡ Cu. GaUcia, :a l.· Cab.- ••.••...••. ~...bo....... Aaltl Calalo. Sa.jlao, •••.••..•.•••••.•• ,. V"uc.a7L
Com.· Art.- Teaerire•• , ....• , . , " Otro •...... los~ S'ocbel Gutiwez (2.'., •..... ' Canaria~.
Reg, lae.- León, 38 •••..... , , •••• Otro, •..... M.nuel de la Puente Rodriguu .......•.•.•. Muruecos.
2.· dep.· rva. Art, l. • • • . • . . • • . • . • . . • •• Otr. •• . . . .. Alberto Prieto Galle¡o •.••••.• ,.,.,... •. CórdoltL
Com.· Art.· Grao C.Olria ••• , •• , .•.• Otro •.• , ... ¡.an P,o.dero Alcali••••. , ..•............. Este.
Reg. lar.· Castiila, 16 ••••••••• , ••••• , Otro •.•. ". Oiego S1ncher Roble•••••.....•.•....... ,. AI.vI.
Idem Tel~.eOll••••••.. " ., ., •...••• Otro ••..... R.e.el Utrera Mart!ncl •• ". .. . .• . •...• , •. Ja~n.
ldem lnf.- Granada, 34· •••••••••.•••• Otro ••....• Ju.o Aoto.io Navarro M.y" .•.. , ....••.... Cádíl.
ldem i.d_ Zamora, 8 ••.••••..••..••• Otro ••.•..• Maoucl Pulido Baode .•..•.••.........• ". Navarra.
-1dem Artoa • caballo Otre •••.... FCI'11.ndo Fc:roindez Luis................. MiI.K•.
].u reg. Art.a montaa. •••.•••...•.•• OtrCl •••.••• Rafael Prieto LeivI •••••.• , •..•..•. , .•..• , Vizcaya,
Com.· Art.· Algceiras •••. , .•.......•• Otro •...... Jer6nimo Ascnsío Nnurli. . • . • . .. ' ,'. MH.ga.
Boeg. lof.· Cidil, 67 , ' .• Músico Alfredo Olivare. Figueroa , '1 Alan,
ldem id. Africa, 68. • .••• ,.... • •• ,. Soldado •..• Fral1::iaco Gonúles Vil1ocsa , '" .•.•. , .. Navarr•.
3••r reg. Art.~ mOl1taila. • • . • .• . .•••.• Otro ••.•... Antonio Pal.cios Valero •.•.•........••.... SlIr.
Reg. lof.· <ASrdoba, 10 •••••.•••.••• ,. Otro·.•..... b:orique 5.iDchez UilCro••••..••...•.... " .. ldem.
6.° dt:.p.o rv•. ln&s" ••••••••.••..••.• , Otro ••..••. Ce.lree Pérez Pea•.••..•.•.•.•.....•.•••. Alava.
,,0 Idf'ID id , ••.••••• Ouo •••• ". 1\41ximo de SaD Milita S.1Dchcz ....•....••. , Corola..
'11.· IJem id. Arta ••.•••.•.••••••••• , Otro.. ..' Evaril>to Marioa Beoito •••.•.....•••••.•••. Ahva.
3· er ree· Nt.· mODtada ••.•••••..•••. Otro .•..... Aatooio Ramallete Perera •••.•••.•.•....•. ,-:::órdoba.
2.° dep.· r1'a. Art,· ....•••.••.••...•. Otro •.•.... JulilD Garel. Menchaca ..••••.••..•••••..••. IdeB1.
Reg. lnLa Zuagou, u ........•.•.... Otro ••.•... Ma:luel ','úquez Araujo...•.•.•.••.•••••.•. Coruaa
Altas ea concepto de cornetas.
-R~K lof,· IaabeIIl, p ICabo •••.••• /valentfD Escobar Nddes••....••.•.•.•.•.• ¡cocual'
Idem ..•..•.•.........•.... , .•...... Otro ••••.•. F~lix Rodñguez Martlo (:a••) •••••••.••• , ••• Oeste.
Idedl id. Reio., 2 •••••••••••••••••••• CorDet••.•. RamÓn Gacda Arroyo ...••.. , •.. , ••••. ; •.• Alav••
AItaa ea coacepto de OuardJu de Caball.riL
Colegio de Guardias Jóyene 'loveD Carlol Puos Garcla COCUftil.
'7 •• re¡. Art.· ligera .••••• ~ ••.•••••.•. Soldado..... Jer60llDo Molaoo Gi,ante • . ••.•..•• ,...... JI •• tercio'
Reg. Cu. de Vit&ri•• 28.° Cab.· ....... Otro ....... fuliAn BacnaGacela....... , ..... , ..• , ..••. , 21.· terdo.
'Idem Dragones de Santiaco, 9.· id .•••• Otro ••••••• f1enlaudo jim~oez Vaquero •.••••...••••••. 14.· terdo.
2.· ree. Art.· lilera •~•••••••••••••• ,. Otro ••••••• Remig!o Jím~nel Gar¡.ntiJla .•••• . •. .., •.• 21.· tercio.
1." Id. montado Art.•.•••.•••••••••. Otro ••••..• ".tOIIlO l»oyatol Lópe~•..............•.... B~lbao.
ltec. Cas. Galleta, :aS. C.b.a Otro lomú Rodr(¡ueJ Alv.re. (1.°) Idem.
Grupo ElCuadroncs MaUorca .•..•.... Cabo .•••••• Facuodo Feroiodea Terren ...••.•...... ,. 21,· tercio.
RC'C. Cas, Victoria El'Ceola, u.· Cab.·.. Otro ltllaeo Vila Maad fJilbao.
Idem Lancerol Borb3n, .... id .•••.•••• Otro ••••••• jll.n JIID~oea Arae6D, •..••..• '..•......... Sevilla.
.lderD ••.•••••••••••••••.••••••••• "•• Otro....... EmiliO IApe Lope. • •• • • • • . . . . . . • . • . . . . •• •. Bilbao.
14em Art.- a cabaUo Otro ••••••. ~aQul;l N.v•• Jímeoo .•••.•••.•..•. , •••..• u.·tcrclo.
Idem Cas. Vhori., :aa.· Cab.- Otro Fullendo Garda Martfnel ..........•.••.. Al.· terdo.
14.0 rea. Art.·U,era •••••• ~ •.•••.•••• Otro ••••••• Marcella"o HeruaDdo T.bllrel .•..•......• " J l· tercio.
Relt. Dracone.llonte.., 10.· Ca~.a•••• Otro ••••••• Salvador N.varro RulJ ..•..•.......••..• ,. u,· tercio.
(ifllPO Fllenal replare.IDdlcen.l. l •• Otro ••••••. "¡pel GIIO Vidal .•••.••••.•..•.....•.••. 21.· tercio.
R.eg, Dt.CODeI Monte.., 1• .0 Cab.- .••. Otro ••••••. EmUlo Vidal LópeJ ••••. ' •.••...••.•• , ..••. Oviedo.
Idem id, Nalli.Dd., 11.· Id ••••••••••• Otro •••••.• M.nuel Hernando Almu'u ••.••.••••••.••.• 11.· terdo.
Idem Lancero. S.,lInto. l .• id •••••••• Otro ••••••• Bartolom~M.rlo Lópea•.•••••••••••••••••• 'a~a.
:1,. dep.· ni. leS................ • ••. Otro ••••••. Pedro Jtacobar Niel'el ••••••••••.•••••••••• J t.· tercIo.
ReJ. Dr.,oaes Mootesa, 10.· Cab.· Otro Vicente Se¡relle. Bordena 21,· tercio.
•.• dep.· ,.,a. Art.· •••••••••••.•.•••• Otr•••••.•• Ov\dio Moutero Espadu........... Bilbao.
Com.· Art.- LarKhe . • • • • • .. • • • • • • • • •• Otro. ••.•• Aurello Piotado 0.n:1a ••••.••.•..•.•.. , . .. 21.- tercio•
..~. ItreCODe. de SeUa¡o, 9.· de Cab.a .Otro •••••.• ADgel GODz'la Calyo •••••• , •...••.••••. " Bilbao.
14. rel. Art.- Hler•.••••••••••••••.• Otro ••••••• RomA. OllDOI Plaaas • • • • • . • • . • • . . . . • • • •• •. Oviedo.
lJ.· dep,· "a. de Cab.·.••••.•••..••.•. Otro ••.•••• Ole¡arin stocheJ RiOl .••••••.••••..•• , •• " ldem.
Rc~. Laoceros S.cuDte, l.· id ••.••••.• Otro....... J_ MoliDa Lópel •••••••••••••...••••••.. Bilbao.
11.· re,. Art.- litera ...•••••••.•.•.•• Otro........ Santiago Heruhldc. Noreiia. . • . . . • . •. . • • • .• 1 ••• terdo.
u.o b6o. Art.- de poIic:i6D Otro ••.. , •• Adolfo Uoxt! Orrio oo ji.· terdo.
aer. Caz. Villarrobledo, 113.- Cab.- •••• Otro ••••••• JoaquiD Nieves NdAa ••••.•••••.•.••.•••.• :a 1.° tercio•
.... ftC. Art.· ll¡er••••••••••••••••.•• Otro NicoliaP~ L6pes•••••••••.•..••• , JI.·tercio.
fe Idem Otro EIoy MartlDa GOadlel oo ••• , , Oviedo.
Reg. LaDceros Reina, 2.· Cab.· ••••••.• Otro ••.•••. Pedro Horrillo Romero•••••..•••.••••..• JI & tercio.
fdeoD Dragoaea NamaDCÍI, 11.· id.. •• Otro....... Andrb MartSoeJ Gil. , •••••• ,. 21.· tercio.
Idea LaalC:croa FIlI'De80, S.· iel Otro Clpriaao SaDJ PeAa 14 - tercio.
Idem id. Borb6.a, 4.· id. • • • • • • . . • • •• •• Otro....... Ara.dD HenaDdo Blleno •••• '.' . • • • •. •• •. 21.· tercio.
Idem Caz. Villarrobledo, 113.· id •••' •••• Otre ••••.•• LuCÍlDo oral G6mes •.••••••••• , •.....••••• Bilbao.
-Idem id. Alántara, 14.· id••••.••••••• Otro ••••• ~. Salvador Ctaaeroe Ba.rberi.......... . lIarruec:oe.
Com.· ArLa Mallorca Otro Sim6D Guau SurecLa 8Ubao.
Altas ea COIICePto de trompetas.
aq. c... Albuera, 16.· Cab.· •..••.••.'-abo !0en:'d0 Herrtel Uiratada ••••••••••••••••• 'I0TiedO.
... dep.· rva de id •••..••••.••.••.••. Otro ••••••• ValeriaDO Maozaoedo 5'nches•••••.•••••.•• S·· terde.
-,
M8dri I 23 ele aioeto de 1'19.-Zttbia.
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